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歷經12年的籌建規劃、建築工程與內部裝修
等階段，「學習資源中心旺宏館」於102年4月11
日上午舉行盛大的啟用典禮；旺宏電子公司吳敏
求董事長、建邦顧問公司胡定華董事長、陳力俊
校長、劉炯朗、陳文村與陳信雄三位前校長等多
位促成旺宏館順利興建完成的重要推手都出席啟
用典禮。蒞場的貴賓還有旺宏電子公司盧志遠總
經理 、潘文森副總經理、葉沛甫副總經理與趙
炎海總監、著名詩人鄭愁予教授、金門大學李金
振校長、台灣聯合大學系統葉永烜副校長、中央
大學圖書館陳彥良館長、交通大學圖書館楊永良
館長，還有與清華合作交流密切、遠道而來的北
京清華大學圖書館鄧景康館長，以及香港城市大
學圖書館徐鴻副館長等，雲集的嘉賓與校內的師
長同學都一同見證了清華校史上這重要一刻。
「學習資源中心旺宏館」之籌建始於民國
89年劉炯朗前校長之任內，劉前校長亦為本建築
積極募款；旺宏電子股份有限公司因肯定「學習
資源中心」規劃理念符合其公司之核心價值「創
新」，並以績優企業回饋學術卓越之熱誠，於民
國90年12月10日慨捐新台幣3億元為興建基金，
並於民國99年8月17日加碼捐贈新台幣1億元為內
裝工程基金；本棟建築同時獲教育部補助新台幣
3.5億元。
陳力俊校長表示，「學習資源中心旺宏館」
耗時12年，經歷了4位校長、5位圖書館館長，無
非就是要將事情做到盡善盡美；他並引用羅馬共
和國時期政治哲學家西賽羅名言「如果你有一座
花園與一間圖書館，就有了你所需的一切。」並
希望旺宏館的啟用，讓師生有更安心學習及思考
之環境；也期勉旺宏館充分發揮各項功能，與旺
宏公司一同興旺。
吳敏求董事長致詞表示，旺宏公司一直很重
視知識工程的推動，旺宏館的啟用，將能提供清
華師生一個良好的學習環境，成為知識管理中樞
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與終身學習場所，以持續貢獻傑出的創新研究成
果及培養更多優秀青年人才；並期望旺宏館能讓
產官學研間之交流更為快速、豐富及多元。
劉炯朗前校長盛讚旺宏公司善盡社會責任，
“ Do well, do good ”，賺大錢還做好事，是優
良企業的最佳典範。
吳敏求董事長為清華之名譽博士，應清華之
邀，他題字「恕」之書法也在旺宏館展出的清華
校友藝文聯展作品之列；他強調，「自強不息、
厚德載物」為清華校訓，其中之「厚德載物」為
君子待人接物、寬厚如大地之博，且律己甚嚴、
責人甚輕，正是「恕」道精神；該作品展現了吳
董事長於科技人在人文藝術涵養的另一面。
「學習資源中心旺宏館」之建築與機電工
程，經教育部工程施工查核小組查核評列為甲
等，成績優異，且如期完成；陳力俊校長於典禮
中頒發獎狀與感謝狀予羅興華建築師事務所、亞
新工程顧問公司、大三億營造股份有限公司、互
立機電工程股份有限公司，以及擎邦國際科技工
程股份有限公司，以表達清華對建築工程團隊的
肯定與致謝。
「學習資源中心旺宏館」為地下1層、前棟
地上4層及後棟地上7層之複合機能建築，總樓地
板面積35,026平方公尺；外觀兼具現代感與簡約
風格，平面配置有如一本打開的書與一只滑鼠，
象徵可同時提供豐富多元，且即時新穎的實體與
虛擬之學習資源與服務。空間規劃為圖書館、教
室、國際會議廳、清華行政中心，以及旺宏人才
中心；結合相關行政與設備資源，提供學習資源
的典藏利用與推廣、知識的傳授與學習、學術的
傳播與交流、校務願景的擘劃與管理，以及優秀
人才的培訓與召募等機能，是人文薈萃的學術殿
堂，亦是博雅專業的人才搖籃。
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